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לוכה ךס 6,984,500 724,249 193,838 619,328 116,042 171,156 24,654 21,393 25,553
םילשורי 851,130 69,647 13,417 59,427 8,968 13,512 2,658 3,259 2,643
םילשורי   851,130 69,647 13,417 59,427 8,968 13,512 2,658 3,259 2,643
ןופצה 1,181,300 91,316 29,868 75,002 13,514 34,930 4,335 4,357 4,233
תפצ   97,570 9,502 2,407 8,396 1,598 3,499 430 298 346
תרנכ   95,540 8,480 1,842 7,149 1,368 3,640 460 389 416
לאערזי   423,270 33,753 12,052 28,026 5,869 13,557 1,741 1,642 1,580
וכע   525,990 37,790 12,842 30,056 4,258 13,402 1,544 1,917 1,769
ןלוג   38,930 1,791 725 1,375 421 832 160 111 122
הפיח 856,570 111,518 30,942 95,786 17,342 24,955 3,170 2,285 3,652
הפיח   527,540 85,558 23,299 74,003 11,808 16,864 2,137 1,221 2,399
הרדח   329,030 25,960 7,643 21,783 5,534 8,091 1,033 1,064 1,253
זכרמה 1,648,080 160,512 39,627 139,238 25,830 36,887 5,388 4,570 6,171
ןורשה   362,310 36,656 10,066 31,692 7,495 9,544 1,301 982 1,407
הוקת חתפ   563,970 56,281 11,519 48,890 7,123 11,790 1,568 1,551 2,154
הלמר   260,510 19,425 5,912 16,435 2,978 6,137 928 807 818
תובוחר   461,290 48,150 12,130 42,221 8,234 9,416 1,591 1,230 1,792
ביבא-לת 1,189,770 187,167 33,442 159,767 29,081 34,452 4,727 2,755 4,976
ביבא-לת   1,189,770 187,167 33,442 159,767 29,081 34,452 4,727 2,755 4,976
םורדה 952,640 97,342 44,240 84,245 20,535 24,120 4,005 3,362 3,341
ןולקשא   446,760 50,975 23,734 45,269 12,273 10,762 2,014 1,251 1,535
עבש ראב   505,880 46,367 20,506 38,976 8,262 13,358 1,991 2,111 1,806
ןורמושו הדוהי 247,230 6,631 2,265 5,772 770 2,173 355 785 500
הזע לבח 0 10 4 8 0 9 1 2 0
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32,618 63,072 4,678 962,868 163,647 2,279,795 77,110 23,071 134,940 58,664 לוכה ךס
2,404 3,816 1,146 112,755 35,073 335,491 9,024 1,745 7,786 3,575 םילשורי
2,404 3,816 1,146 112,755 35,073 335,491 9,024 1,745 7,786 3,575 םילשורי  
5,899 13,008 554 175,262 35,555 431,539 9,722 3,473 37,154 10,256 ןופצה
476 1,020 143 14,293 2,665 34,618 1,096 391 2,119 998 תפצ  
552 1,248 82 14,278 2,377 33,303 851 377 2,824 961 תרנכ  
2,126 4,956 176 61,959 13,405 155,119 3,337 1,211 12,871 3,529 לאערזי  
2,625 5,472 117 78,796 16,185 194,849 4,123 1,410 18,570 4,455 וכע  
120 312 36 5,936 923 13,650 315 84 770 313 ןלוג  
4,905 9,744 412 115,114 14,108 245,963 7,730 3,508 20,216 8,855 הפיח
3,301 5,760 264 67,964 4,464 129,127 4,675 2,405 14,225 5,929 הפיח  
1,604 3,984 148 47,150 9,644 116,836 3,055 1,103 5,991 2,926 הרדח  
7,397 15,552 794 230,612 25,480 494,610 21,479 5,281 18,158 14,403 זכרמה
1,802 3,528 241 50,763 7,022 113,711 4,049 1,204 6,186 3,035 ןורשה  
2,414 4,416 270 78,252 8,368 166,394 7,966 1,549 2,797 4,581 הוקת חתפ  
1,126 2,808 109 38,099 5,119 87,282 3,604 902 3,212 2,393 הלמר  
2,055 4,800 174 63,498 4,971 127,223 5,860 1,626 5,963 4,394 תובוחר  
5,189 9,276 696 151,112 14,286 308,931 13,909 3,696 13,464 9,904 ביבא-לת
5,189 9,276 696 151,112 14,286 308,931 13,909 3,696 13,464 9,904 ביבא-לת  
4,878 10,404 466 141,097 27,856 354,027 10,089 4,925 37,032 9,912 םורדה
2,196 5,712 196 62,070 8,802 138,560 4,898 2,389 14,346 5,029 ןולקשא  
2,682 4,692 270 79,027 19,054 215,467 5,191 2,536 22,686 4,883 עבש ראב  
1,206 1,212 449 35,429 10,822 104,795 5,019 432 1,097 1,709 ןורמושו הדוהי
581 36 1 7 2 18 1 0 0 0 הזע לבח
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